








































― 教育臨床から 教師（学校）の対応・援助への視点 ―











Guidance for Educators focusing on the Causes Behind 
Troublesome Behavior in Adolescents
－A Point of View from Clinical Education Studies to Help in Dealing 
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